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A.   Cara Menjalankan Program




A.1.  Halaman Login
	Sebelum kita masuk ke halaman menu admin, terlebih dahulu kita harus login, Jika salah dalam melakukan login di password, maka akan kembali ke menu login. Jika proses masukan data untuk login dan password benar maka akan masuk ke menu admin. Tampilan dari login admin adalah sebagai berikut : 

Gambar Halaman Tampilan Halaman Login

A.2. Halaman Tampilan Menu Admin
	Pada halaman tampilan ini terdapat link yaitu : Home, yaitu halaman menu admin itu sendiri, Menu Entry, apabila kita klik menu tersebut maka akan menuju ke halaman menu enty data, Menu Laporan, apabila kita klik menu tersebut maka akan menuju ke menu laporan, Menu Cari Data, apabila kita klik menu tersebut maka akan menuju ke halam menu cari data, Logout, apabila kita klik logout maka kita akan keluar ke menu admin menuju menu login. Tampilan dari halaman ini adalah :
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A.3.	Menu Entry
Apabila klik Menu Entry maka Akan Tampil
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	Apabila kita ingin memasukkan data, menghapus data, mengedit data dan melihata data, kita dapat memilih salah satu link sesuai yang kita butuh kan, misalnya jika kita klik  link Pegawai berarti kita akan masuk ke form input data pegawai dan kita dapat melakukan proses pengolahan data, tampilannya:
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Untuk melihat data klik lihat data, tampilannya:

A.3.	Menu Laporan
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	Apabila kita ingin melihat laporan, kita dapat memilih salah satu link sesuai yang kita butuh kan, misalnya jika kita klik  link laporan seluruh gaji, maka kita dapat melihat laporan yang kita inginkan tersebut, tampilannya:
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A.4.	Menu Cari Data 
Apabila klik Menu Cari maka akan tampil
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Apabila kita ingin mencari data,  kita dapat memilih salah satu link sesuai yang kita butuh kan, misalnya jika kita klik  link Cari Data Gaji Berdasarkan Nip, maka kita akan masuk ke form pilih nip pegawai dengan cara kita memasukkan nip yang kita ingin cari., tampilannya:






	Apabila kita klik Logout berarti kita akan keluar dari menu admin, menuju halaman login.




























